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Rancang Bangun Sistem Kontrrol Suhu dan Kelembaban Ruang Fermentasi 





Sistem pengendalian proses sangat diperlukan didalam dunia industri. untuk 
menghasilkan produk yang bagus, maka diperlukan suatu sistem pengendalian 
yang stabil. Salah satu dasar dari sistem kontrol yang banyak digunakan adalah 
sistem kontrol on-off. Adapun pada tugas akhir ini sistem kontrol on-off 
diaplikasikan pada proses pembuatan tempe sebagai pengendali suhu dan 
kelembaban yang memakai tekonologi mikrokontroler. Dengan kondisi awal yang 
sudah di setting nilai suhu dan kelembabannya menggunakan potensiometer, 
kemudian mikrokontroller yang bertindak sebagai pengolah data akan mengirim 
sinyal ke driver relay untuk menggerakkan hardware yang terdiri dari peltier 
sebagai pemanas ruang fermentasi, fan sebagai pendingin ruang fermentasi, 
blower sebagai pengering rung fermentasi dan ultrasonic humidifier yang 
difungsikan sebagai pelembabab ruang fermentasi tempe apabila nilai suhu dan 
kelembaban yang terbaca oleh sensor berada pada titik dibawah setpoint. Pada 
desain alat ini terdapat sebuah rangkaian minimum sistem dari mikrokontroller 
ATMega 16 yang berfungsi sebagai pusat pengaturan pada rangkaian sensor dan 
rangkaian driver relay. 
 




















The Architecture Of Temperature And Humadity Control System For Tempe 





The control system process was very important in the industry world. To get a 
good product, so we are need the control system process to make it stable. One of 
the basic control system which used by many people is on-off control system. 
Therefore, in my final project that the on-off control system will be applied for 
making tempe process as a temperature and humidity control by using 
microcontroller technology. With the first condition who had been setting the 
point of temperature and humidity by using potentiometer, and then 
microcontroller as a data processing will transfer the signal to the driver relay 
for move the hardware that the component are peltier as a heater room 
fermentation, fan as a cooler room fermentation, blower as a drier room 
fermentation, and ultrasonic humidifier as a humiditor in the tempe fermentation 
room if the point of temperature and humidity who had been read by the sensor 
under the set point. In this project has a minimum system of the microcontroller 
ATMega 16 that will be function as a center controller in the sensor structure and 
driver relay structure. 
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